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と ・で う つ こ く'れ に 害 と ソ1と ヨ
想 き ま ち と 針 金 て そ を は の シ に ン
像 な く を が を つ も う も き 観 望 よ は
ぜ 藁 乏 ぎ 葦 な1乞 ぞ 麹 鞍 乏 ぞ 蓬
け こ を し な 。 木 す と い て 告 と 成 信
れ こ や て い さ の な い る 容 か つ 立 者
ば で る も0て 板 わ わ 患 易 ら て す と
な も 。'手 釘 に ち れ 者 な も'る 受
ら ま 紙 釘 に を 釘'た だ こ 容 い も 信
な た を に 金 と を 非 だ け と 易 か の 者
い'と ふ づ り う 常 け で で に に と が
の そ り れ ち 去 ち に で あ あ 推 重 考'
で の 去 る を り こ 高 水 る る 察 要 え そ
あ 場 つ こ も'む 度 をQ。 す な る れ
る 而 て と つ 釘 よ の 軟 障 こ る も'こ ぞ。 は'を て が う 抽 む 害 の こ の と れ
彼 現 そ 許 そ あ に 象 こ が よ と で が 相
に 実 こ さ れ る い 的 と 軽 う が あ で:互
は 的 に な を も う な は い な で る き に
ご に 紙 け 打 の 。 場 で と き き か る'
れ は 切 れ ち と 彼 面 き き わ る はQ他
が 完 れ ば こ 考 は で な で め 。'者
な も る を り'手 ま 空 い 体'機 技
雲叢 奮 ・ 壷 草 を 釧 ㌧凶 亘 藷 霧
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